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Reģionālā politika un teritoriālā statistika Latvijas teritorijā gadu gaitā ir mainījusies ļoti strauji, 
administratīvi  teritoriālais  iedalījums parasti  ļoti cieši  ir bijis  saistīts ar valsts saimniecisko dzīvi. 
Administratīvi teritoriālais iedalījums pamatā tiek radīts valsts pārvaldei, galvenokārt politisko un 
ekonomisko jautājumu risinājumiem. 
Mūsdienās  arvien  sarežģītāk  ir  saprast,  kur  ir  Latgales  robežas.  Ja  salīdzina Latgales  robežas 
1917.  gadā  un  pašreizējā  Latgales  plānošanas  reģiona  robežas,  tad  var  redzēt,  ka  Latgale  savu 
teritoriju  ir  atdevusi  gan  Vidzemes  plānošanas  reģionam,  gan  Zemgales  plānošanas  reģionam, 







un 3 pilsētas. 1937. gadā Latgalē bija 4 apriņķi, 71 pagasts un 14 pilsētas, 1957. gadā Latgale bija 
iedalīta 14 rajonos, kuros ietilpa 198 ciemi, 2 strādnieku ciemati un 12 pilsētas. 1977. gadā Latgale 
bija iedalīta 6 rajonos, 141 ciemā, 4 pilsētciematos un 13 pilsētās. 1997. gadā iedalījums bija 6 rajonos, 
kuros ietilpa 139 pagasti, 2 republikas nozīmes pilsētas, 4 rajonu nozīmes pilsētas un 8 mazpilsētas. 
2017. gadā Latgales teritorijā ir 19 novadi un 2 republikas nozīmes pilsētas.
